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Industry has made great contributions to China’s economic progress and 
modernization construction. This paper intend to analyze the economic structure and 
growth of eco-industrial development in China by means of quantity model based on 
the study of its status，hence lead to proposals on China’s industrial development. 
There are six Parts in this paper. The first Part is introduction. It gives a preview of 
the background and the purport of the subject. The second part is a theoretical review 
and literature review, introduce the theory of economic growth theory and regional 
industrial competitiveness concisely. The third part is the situation analysis of Fujian 
eco-industrial development, by analyzing the Fujian eco-industrial development process 
since the reform and opening up, and also analyze from five aspects to introduce the 
present situation of Fujian eco-industrial development. The forth part is the Fujian 
eco-industrial economic growth empirical analysis based on Solow growth model and 
Cobb-Douglas Production function model .This part analyses the status of the factor of 
production about driving Fujian’s eco-industrial growth. The fifth part is about the 
Fujian industrial competitiveness evaluation, by establishing the regional industrial 
competitiveness evaluation index system, using methods such as principal component 
analysis and cluster analysis, to evaluate and compare the industrial economy in Fujian 
Province and other provincial industrial economy. The conclusion and suggestion is the 
fifth part. This part summarize the previous analyze put forward some suggestions 
according to the study on the status and the model. 
In this paper, is characterized by the use of econometric models and competitive 
evaluation system, the use of a large number of statistical data, qualitative and 
quantitative comparative analysis of the combination of methods and model analysis, 
research the problem of Fujian's economic development. This paper tries to make the 
comparison of theoretical modeling and empirical analysis, the co-testify of theory and 
empirical analysis in order to organize a clear and reasonable logic structure. 
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面都得到较快发展，成为福建历史上工业发展 快、 具活力、 充满生机的
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